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Sudarto.  Q.100  070  140. Perbedaan  Penggunaan  Strategi  Pembelajaran  Problem 
Solving dan Strategi  Pembelajaran  CTL dalam Motivasi  Belajar  Matematika  Pada 
Siswa  Kelas  XI  Program  Keahlian  Multimedia  SMK  Negeri  1  Kabupaten 
Karanganyar.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana.  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  perbedaan  penggunaan  strategi 
pembelajaran problem solving dengan CTL terhadap motivasi belajar siswa kelas XI 
program keahlian multimedia di SMK Negeri 1 Kabupaten Karanganyar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian  kausal 
komparatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  SMK  Negeri  1  Kabupaten  Karanganyar. 
Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  siswa  program keahlian  multimedia 
SMK Negeri 1 Kabupaten Karanganyar, yang berjumlah 228 siswa yang terdiri dari 
siswa kelas XI berjumlah 120 siswa terdiri dari 40 siswa kelas XI/10, 40 siswa kelas 
XI/11 dan 40 siswa kelas XI/12. Siswa kelas XII berjumlah 108 siswa, terdiri dari 35 
siswa kelas XII/10, 36 siswa kelas XII/11 dan 37 siswa kelas XII/12). Sampel yang 
digunakan  adalah  kelas  XI/11  program  keahlian  multimedia  berjumlah  40  siswa 
untuk uji coba, kelas XI/10 program keahlian multimedia berjumlah 40 siswa untuk 
eksperimen, dan kelas XI/11 program keahlian multimedia berjumlah 40 siswa untuk 
kelas dengan pembelajaran probelm solving, dan kelas XI/12 digunakan untuk kelas 
dengan pembelajaran CTL. Teknik  random sampling  adalah pengambilan sampel 
dari  populasi  dilakukan  secara  acak.  Teknik  analisis  data  menggunakan  Anava  1 
Jalan (One Way Analysis of Variance).
Hasil  penelitian  ini  adalah  terdapat  perbedaan  penggunaan  strategi 
pembelajaran problem solving dengan strategi pembelajaran CTL terhadap motivasi 
belajar siswa kelas XI program keahlian multimedia di  SMK Negeri 1 Kabupaten 
Karanganyar yang ditunjukkan dengan besarnya nilai sig adalah 0,000 < 0,05. Hal ini 
menunjukkkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa ”Terdapat perbedaan antara 
strategi pembelajaran problem solving dengan CTL terhadap motivasi belajar siswa 
kelas XI program keahlian multimedia di SMK Negeri 1 Kabupaten Karanganyar” 
terbukti kebenarannya.
Kata kunci: motivasi belajar, strategi pembelajaran 
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ABSTRACT
Sudarto. Q.100 070 140. Differences Use of Problem Solving Learning Strategies and 
CTL Learning Strategies in Mathematics Learning Motivation At Student Class XI 
Multimedia Skills Program Public Vocational High Schools 1 Karanganyar District. 
Thesis.  Education  Management.  Graduate  School.  Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2011.
The purpose of this study was to examine differences in the use of learning 
strategies  of  problem  solving  with  CTL  to  class  XI  student  motivation  to  learn 
multimedia skills program at Public Vocational High Schools 1 Karanganyar District.
This  research  is  a  quantitative  research  with  research  design  of  a  causal 
comparative. Research location is in Public Vocational High Schools 1 Karanganyar 
District.  Reseach  population  is  all  students  of  multimedia  skills  program  Public 
Vocational High Schools 1 Karanganyar District, which amounted to 228 students of 
class XI students numbered 120 students consisted of 40 students XI/10 class, 40 
students XI/11 class and 40 students XI/12 class. Class XII students numbered 108 
students,  consisting  of  35  students  XII/10  class,  36 students  XII/11  class  and 37 
students XII/12 class). The sample used is the XI/11 class multimedia skills program 
totaling  40  students  for  trials,  XI/10 class multimedia skills program totaling 40 
students for  experiments,  and  XI/11  class  multimedia  skills  program  totaling 40 
students for the class with probelm solving learning, and XI/12 class is used for the 
class with CTL learning. Random sampling technique is a sampling of the population 
is done  randomly.  Data  analysis  techniques using ANAVA a Way (One  Way 
Analysis of Variance).
The results  of  this  study is  that  there  are  differences  in  the use of problem 
solving  learning  strategies  with  CTL learning  strategies  against  class  XI  student 
motivation to learn multimedia  skills program at  Public Vocational High Schools  1 
Karanganyar district as indicated by the value of sig is 0,000 <0,05. It is indicating 
that the hypothesis which states that "There is a difference between learning strategies 
of problem solving with CTL against class XI student motivation to learn multimedia 
skills  program at  Public Vocational  High Schools  1 District  Karanganyar"  proven 
true.
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